









注 意 欠 陥 障 害（Amer i c an P sy ch i a t r i c 
Association, 1980），アスペルガー障害および






































































告がある（Kondo, Sakai, Kuroda & Kurosawa, 
2013）。また，ひきこもりの支援として活用さ











































（Hawkins, Peterson, Schweid, & Bijou, 1966）。
そ し て， そ の 対 象 は 自 閉 症（Schopler & 
Reichler , 1971）， 知 的 発 達 症（Watson & 
Bassinger, 1974），いわゆる恐怖症（Ayllon, 









































レントトレーニングにStepping Stones Positive 
Parenting Programme（Stepping Stones Triple 
P：SSTP）があり，自閉スペクトラム症や注意
欠 如 多 動 症 を 対 象 に 対 応 し て い る
（Whittingham, Sofronoff,  Sheffield, & Sanders, 
2009；Khademi, Ayatmehr, Mehr, Razjooyan, 













































































































































心 理 学 分 野 の 情 報 デ ー タ ベ ー ス で あ る
PsycINFOを使用し，「parent training」を主題
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ントトレーニングの実践に関する論文 2 件 1，2 ）
が抽出された。抽出された論文の著者（年号），
対象者の属性，プログラムの内容，認められた
効果についてTable１に示す。そのうち 1 件 1 ）
は注意欠如多動症の診断のある青年とその親，













Haggety, McGlynn-Wright, & Klima, 2013）。
欧州連合の政府執行機関である欧州委員会が





















たものが 2 件 2，7 ），一般の高校生を対象とした




うち 5 件 2，3，4，6，7 ）は問題解決の方法を取り入
れていた。また，5 件 1，2，3，6，7 ）は，子どもの感
情や家族間葛藤の調整を扱っていた。さらに子
どものプログラムへの参加は 5 件 1，4，5，6，7 ）と
多く認められ，そのことがプログラムの名称に
反映されていた（例えばWorking Things Out 
adolescent programme）5 ）。得られた効果とし
ては，子どもの行動の改善が 5 件 1，2，3，5，6 ），家
族間の葛藤の減少が 3 件 2，3，4 ），親のメンタル
ヘルスの改善が 3 件 3，5，6 ）であった。募集の方
法は，新聞やラジオなどのメディアを通じた公






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































者 5 名のうち 3 名（60％）が行動契約に取り組み，
成功していた。全 5 件のプログラムの効果につい
ては，親のメンタルヘルスの改善が 4 件 9，10，11，12），
親の養育行動の変化が 3 件 9，11，13）報告された。
プログラムの募集は，学校や教育委員会が子育
て支援の一貫として公募するものが 3 件 9，11，12）
認められた。
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Current status and issues of Parenting Skills Training for  
Developmental Disorders: Toward the development of a Program 
 in accordance with their Special Support Needs
Miyuki Onsen Mejiro University, Graduate School of Psychology
Atsuko Onodera Mejiro University, Faculty of Human Sciences
Mejiro Journal of Psychology, 2020 vol.16
【Abstract】
The purpose of this paper was to overview trends in parenting skills training for 
developmental disorders in Japan and abroad, and discuss current issues relating to the practice 
in Japan. Parenting skills training targeting children up to school age was mainly carried out 
in groups for developmental disorders without intellectual disorder. Parents who took part 
in the program changed in their parenting behavior, mental health and their child’s behavior 
positively. However, it was shown that children with autism spectrum disorder have a different 
mechanism of learning behavior from children with attention-deficit / hyperactivity disorder; 
therefore, it is necessary to educate parents about behavioral theory and developmental 
characteristics individually. Furthermore, the effectiveness of the program is often measured by 
the reduction of parent-child conflict; thus, educating parents the psychological characteristics 
of adolescence is an important role of the program.
keywords :  parenting skills training, developmental disorder, adolescent, attention-deficit / 
hyperactivity disorder, autism spectrum disorder
